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OBJETO Y ALCANCE 
El presente trabajo tiene como objetivo abordar el conocimiento y profundizar aspectos 
relevantes de la “propiedad intelectual”, centrándose en los derechos de autor, de intérprete y de 
propiedad industrial a saber: 
 
• De obras musicales 
• De intérprete 
• De obras teatrales, cine, radio y televisión 
• De obras literarias, arte y multimedia 
• Sobre licencias de software 
• Sobre páginas o sitios y dominios web 
• De marcas. 
 
Se analizarán las disposiciones legales, la legislación impositiva aplicable, las diferentes 
situaciones que se pudieran presentar, sus particularidades, y las implicancias fiscales que deriven 
del tratamiento dispensado a las distintas variantes contractuales. 
Se expondrá el encuadre general del tema, la definición y conceptos específicos. También se 
describirán las características de los componentes de cada especie y subespecie en las que puede 
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En la antigüedad, los hombres guardaban en secreto sus creaciones por la ausencia de 
sistemas legales que protegiesen los resultados de las mismas. Los conocimientos se transferían de 
generación en generación dentro del negocio familiar. Como consecuencia, el avance científico de 
la humanidad fue casi nulo por la falta de difusión de los descubrimientos. 
En Europa, las primeras patentes se verificaron en Venecia, Alemania e Inglaterra en el período 
entre 1491 y 1518 y consistían en una forma de remuneración otorgada por las monarquías a sus 
colaboradores. 
Posteriormente, en el siglo XVIII se intentó la regulación con el objeto de asegurar a los 
autores literarios una parte de las ganancias obtenidas por los impresores.  
En Inglaterra comenzó a ser reconocido el “copyright” o “derecho de copia”, como un 
derecho inherente a la creación literaria, y por extensión a la creación de obras propias del intelecto. 
La imprenta permitió la distribución y copia masiva de las obras, pero el autor no aparecía 
como sujeto de derechos sino el impresor. 
El Estatuto de la Reina Ana, aprobado en 1710, fue el primer sistema legal de propiedad 
intelectual y sus características eran las siguientes: 
 
• Se presentaba como un sistema de incentivos a los autores. 
• Establecía un monopolio temporal universal: El tiempo era de 14 años con un máximo de 28 
años, si el autor aún vivía y renovaba el monopolio. 
 
El conflicto se generó con los impresores, los cuales alegaban que una vez encargadas y 
recibidas las obras, los beneficiarios del monopolio deberían ser ellos y no el autor original. Nacía 
así la diferencia entre copyright y derechos de autor. El primero convierte la obra en una mercancía 
más, haciendo transmisibles los privilegios otorgados por el monopolio legal, el segundo reservará 
derechos a los autores, incluso después de la venta. 
La expansión del capitalismo y la necesidad de incentivos para mantener el acelerado 
desarrollo tecnológico tras las guerras napoleónicas, consolidarían la lógica de la propiedad 
intelectual y extenderían las legislaciones protectoras. 
 
